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Naixement, vida i mort de la sacralitat femenina. 
La interpretació de les cosmogonies androlatriques i 
la repercussió de l'actual concepte de genere 
«El cristianisme es convertí, més que mai, en un m6n d'homes. 
No només priva la imaginaa6 dels cristians de poderoses imatges i mites, i la convertí 
en un afer cerebral, emoaonalment pobre i mesquinament masculí, sinó que, en un pla 
S profund, les úniques persones importants i els "déus" eren ara homesm. 
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aquest poder 11 conrerí un caracter aivi, doncs no hi ha divinitats sense creació. 
També les femelles dels animals tingueren un tractament diferenciat, que ens 
mostren les obres artístiques del paleolític. És per aixb que veiem que en les fi- 
guracions de tots els animals, sovint presenten un ventre gravid, sense tenir 
massa en compte si són mascles o femelles; la voluntat era que tots els animals 
estigueren prenyats de noves vides. També és per aixo que podem trobar 
aquestes figures femenines, denominades «venus», que presenten les seues ca- 
racterístiques sexuals exagerades, embarassades o a punt de donar a llum. Pot- 
ser també, és per aixb que a les profundes cavitats, farcides d'obres artístiques, 
es troben, normalment, disposades les figures a prop de forats o escletxes fos- 
ques, moltes amb una morfologia que simula una vulva femenina; o també per 
que podem contemplar vulves pintades com simbologia de fecunditat. El sexe 
femení es considerava com el lloc misteriós atorgador de vida. A la vegada, el 
sexe femerú també fou assimilat a una cavitat fosca o a la mateixa profunditat 
de la terra. 8 1@$j$$jY. "TT&T 
Tenim molts exemples de la 'h~@tud mhgica conferida a la dona des de la 
nostra prehistoria i, gradualment, aquesta similitud es referma més i més, espe- 
cialment a través d'altres vinculacions als propis cicles naturals: la vida i la 
mort, les fases lunars i els cicles menstruals femenins. 
Podem afirmar, sense dubte, que les dones en la nostra prehistoria més 
llunyana gaudiren d'un estatus de prestigi pel fet de ser dones i tenir la capaci- 
tat de crear nous éssers. Aquest ordre de coses es mantingué durant llargs 
mil-lennis fins arribar a un canvi que transforma l'antiga economia de subsis- 
tencia en una nova economia de producció, lligada a la domesticació de plantes 
i animals. En efede, el descobriment de l'agricultura consolidaria molt més les 
antigues creences, llavors la fertilitat de la terra fou assimilada a una gran divi- 
nitat: la Gran Deessa Terra o Deessa Mare, que anualment conferia els seus 
fruits a la primavera i l'estiu, perb que morien en arribar la tardor i l'hivern. El 
cicle quedava, així, completat: el naixement, la vida, la mort i el renaixement 
eren les quatre etapes naturals que estaven sota el domini de la Deessa. 
Durant l'etapa agrícola, el neolític, aquesta divinitat es convertí, essencial- 
ment, en la. Deessa de la Regeneració, en una Deessa Lluna, simbol propi 
d'una comunitat sedentkia i matrilineal, que assolia la unitat arquetípica i la 
multiplicitat de la naturalesa humana. Ella era la font de vida i de tot el que 
produia fertilitat i, al mateix temps, era la posseidora de tots els poders des- 
tructius de la naturalesa. La naturalesa femenina, com la Lluna, té una cara po- 
sitiva i la una cara negativa, és dialectica, creativa i cíclica. El símbol tindra 
una vigencia extraordinaria en la d t ica  religiosa, que encara el podem obser. 
var en les verges cristianes. 
Aquestes deesses constituien, sense dubte, la genesi de l'explicació del cos- 
mos, d'allb que no era possible d'entendre, sense coneixements científics sufi- 
cients. Era, doncs, la manera de comprendre una realitat inintel-ligible: allb so- 
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brenatural. Eren l'essenaa prirnigkaia de les religions posteriors que, a través 
de la historia, han practicat les comunitats humanes. 
Aquesta divinitat totpoderosa la trobem a tot el m6n antic. Dominava el 
m6n domestic i salvatge, era entronitzada i representada amb unes caraderísti- 
ques de gran procreadora, que alletava les feres i els infants. 
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/ LA MORT DE LA DEESSA O LA PERDUA DE L'ENTITAT UGICA GINOLA- 
: TRICA ENFRONT DE LES NOVES RELIGIONS ANDROLATRIQUES 
Més tard, amb l'arribada dels canvis econbmics, basats en I'acumulaaó 
1 d'excedents i en l'economia de guerra, que ja explicarem més endavant, es 
1 ~onstituirien concentracions de poder que donaren com a resultat l'existencia 
¡ dels prSneeps i reis, sotmesos, en principi, a la voluntat de la Gran Deessa. Ara, 
' la diwiitat es representava acompanyada d'un pare, d'un company, que era el 1 
1 seu fill, espbs i arnant. La divinitat femenina r epmtava  la matemitat i el naixement; era el símbol de 
I / la vida i la supeMv6naa, la seua divinitzaa6 pmvenia del seu poder creatiu. No 
i 
1 tindríem déus o deesses si no tinguérem aqu&ta qualitat madora. La Deessa Mare 
1 portava l'ak vital al seu ventre, Yabragava i Yaíletava amb els seus pits i, fhahent, 
convertia aquest fill en un déu jove: el dái  masculí, el prímitiu Dionís, el dirnoni de 
la ;egetad6, intbament lligat a la seua mare. A&í és mm nasqué la dualitat divina, 
1 l'&bival&ncia sexual d'allh femení i masa& dins del pante6 de totes les divinitats 
l de la nostra antiguitat. S6n les irnatges que més tard trobarem a la Grecia da, I 
i amb ~bte-&mis, o Dem&r i Core, heretades &una mitologia pd-ktorica que 
es gherh en el transcuS de Yevoluci6 de les cul- neolítiques i caicoHtiques. 
Les estructures religioses estigueren durant molt de temps dominades 
n d s  pel poder de la Gran Deessa Mare, perb aixb canviaria a mesura que es 
+J%nsfaIrnaven els gnips humans en societats dassistes i pluto&ques, que ba- ' kven el S& pode~6n l'econornia de la guerra i la forca. 
----~n*% prindpi, les sodetats jerarquitzades depenien tamb6 del poder d'a- 
$$%~f~divk$& d:cm*e femenina. El reiera el que jugava aquest paper de fü, consort o 
eWs..Ga ~i&.Deessa, cada atl.3 celebrava el seu casarnent arnb el rei a la pri- 
mave% ~-eli&&cavq. cáda hivem, en uns ades simbblics celebrats al seu tem- 
~l~?~~u~s~~c&mb&a~er~~necesshria, ates que sigruficava la renovaci6 peribdi- 
?<:.- - -  
~~~dek~m6n~cad~&&~ada  -. - -,.- + +,-- que comencava un any nou. El complex ritual ja esta& 
tes'hmolii46~e$&e1bp;obles %+LLtsz inda~.rgmics i'entre els antics pobladors del kbxim 
* ,  15L" a .  -i - .  . 
@e;izk3&'dU-qtatdessa-fill- / espbs tepresentava, a més, la simbiosi dels dos 2 >-="y. _-. 
a i, S*:=$- ., - - 
" ~ ~ m ~ s d a ~ i $ a l & c t i ~ & i - e l  d e n t  constant~ dela natura, la lluita dels contra- &&-~+*,&:,:-*.s>-~ 
,P e3aaa a ; i ~ a ~ ~ i ~ l ~ ~ r n % I t ~ . l ~ e ~ ~  .+3Lv . .> <-. i l'hivern, la ni2 i el+ dia, 
-%Fdt- '. -i;tsi;tse3;slr @b;iinPlicava hn m . . que el monarca fha. totahent depenent dels canvis, intri- 
@B$f?@rS&t:de¡d \. --t seddo= del templede la divinitat i sota el temible domini 
. < -  
. . 
de la Gran Deessa. A totes les civilitzacions de la nostra antiguitat, ja siga la Me- 
diterrania com al Prbxim Orient, la situació fou la mateixa. Perb el poble adora- 
va aquesta divinitat i l'advocació d'aquesta seria difícil d'extirpar de les creen- 
ces populars. 
El resultat de tot aixb abocaria finalment a un matricidi i, com a conseqüen- 
cia, a la mateixa mort de la deitat mare, per ser substituida per una divinitat 
masculina de la qual el rei, príncep o senyor era el representat a la terra. D'a- 
questa manera, la familia del jerarca no havia de patir per la perdua del poder 
en el futur i, a la vegada, la successió i herencia quedava assegurada i legitima- 
da pels seus descendents. 
La mort de la divinitat, perb, no s'efedua de sobte, sin6 en reconvertir el seu 
paper en el de la companya -consort-esposa del nou déu masculí. Durant el 
quart mil-lenni, a Sumer, que ja tenien un sistema patriarcal, amb els déus ba- 
rons imposats al capdavant del panteó, continua existint, perb, el més impor- 
tant santuari del déu Anu, déu del cel, -i la seva esposa Inanna, amb un ritual 
propi i el patronatge de la ciutat d'Uruk (Warka); a mesura que avancava el 
temps, aquests cultes encara foren més importants, i al segon mil-lenni a Unik 
s'hi venerava Inanna com senyora de totes les forces cbsmiques generadores de 
vida i proveidores d'aliments, amb ritus i advocacions molt més importants 
que les del seu espbs, el déu Anu. Quan els semites s'instal-laren a Mesopota- 
mia el culte a la deessa continua sota el nom d'I&ir, considerada com una divi- 
nitat única. De la mateixa manera la deessa cananea Asherah, que controlava la 
procreació, al 1 mil-lenni, era mes important que el déu Jahve. 
LA INFLUENCIA JUDEOROMANA 1 INDOEUROPEA: LA R E L I G I ~  CRIS- 
TIANA. LA DONA COM A VERGE 1 MARE 
La classe sacerdotal del regne de Jerusalem i el de Judea admetien la tútela 
política de Roma, a l'igual que la classe aristocrCitica, pero l'elit intel.ledua1, entre 
la que es trobaven els escribes i fariseus, sota l'influenaa d'Egipte o d'onent, fo- 
mentaren la rebel-lió. Una secta, els essenis, predicava la pobresa i renunciava als 
, béns del món i a la propietat privada, anunaaven l'arribada d'un messies, feren 
una multitud d'hdeptes entre el poble. Cap a finals del regnat d'Herodes, el mes- 
sies nasqué a Betlem, d'una dona anomenada Maria, deia ser el fill de Déu, i 
anunaava al poble un regne que no era d'aquest món. Així, la llei jueva irnposa- 
. va el respecte al dogma; els dos ordres establerts, el polític i el religiós, condem- 
naren a mort Jesíís, el Messies. A Roma, tant jueus com cristians, foren perseguits 
per igual; El deixeble Pau, rebutja les caYaderistiques,heretades del judaisme i el 
déu de l'amor se separara de Jahve, déu venjador. La guerra civil esclata a Jerusa- 
lem, que fou assetjada i incendiada pels romans. L'imperialisme roma, de dret 
diví,..no volgué saber-ne res de l'annmenat di11 de D6ii». Existí una primera 
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epoca, en la qual els emperadors romans s'enfrontaren amb el nou déu únic, la 
repressi6 fou terrible, espeaalment durant Vepoca de Diocleaa. El seu succes- 
sor, l'emperador Constanti, pel contrari, es convertí al cristianisme i escollí pei 
capital de l'imperi Constantínoble. El papa Anastasi el reconegué com la imatgé 
de Dku i representant a la terra, el fill de Déu regnaria, doncs, a través de la per 
som,de l'emperador. El m6n diví havia passat a ser el prinapi que legitimavz 
el poder polític i temporal. L'emperador Constantí oferira als cristians el templé 
de Santa Cofia; d'aquesta manera descobriren que la religió i la teologia s6n m 
mitjans poderosos per sotrrretre el poble i tot l'estat, sense distinci6 entre el set 
poder i la voluntat divina. 
A partir d'ara, cada província romana estava dotada d'una dibcesi, i Y a p -  
paa6 de cadascuna de les dibcesis era governada pels bisbes, sota la influ&nck 
de factors religiosos, culturals i polítics, durant els segles IV i V d. C. Finalment 
tot aixb aboca a una centralitzaaó ratificada pels concilis, que determina l'ec 
tructura canbnica de l'Església indivisa del primer milalenni de la nostra era. El 
nou-fiU de Déu, Jesús, era qui garantia el poder monbquic. Per una alba banda, 
Yahtiga divinitat, la Deessa Mare trobá una hereva en la persona d'una criaturi 
asexuada i verge, fins i tot despres de donar a Uum; perb el seu estatus no serk 
mai diví. Per tant, la dona a l'església cristiana perdé per sempre l'oportunitat dé 
ser una deessa, encara que f6ra la mateixa mare del déu masculí; és aixír don3 
con desapagué, per sempre, mitjancant el judaisrne i el cristianisme, el princip, 
femeni. Ara només hi havia un Déu-fill i un Déu-pare, els quals reforpven el 
pode~dels emperadors i reis i, igualment, el poder de i'estat. 
Uúnic-que queda de les antigues deesses s6n alguns símbols que encara po- 
drenveure en la imatge d'aquesta verge cristiana com a Immaculada Concep- 
a6, que trepitja-amb els seus peus una serp, antic símbol de la sacralitat femeni- 
na, Wiculat al domini dels acles naturals, la vida i la mort, a la terra i a l'Avern. 
Perb~el símbol de la serp que porkrcia Verge ara només simbolitza el mal; una 
forma d'assimilar el símbol de la Deessa a la maldat. El matriadi de la Deessa 
resdiatotal, doncs també els seus símbols foren maleils. 
.La intena6, no hi ha cap dubte, era excloure el paper de la mare a favor de. 
pare; un- déu, legitirnat el poder i la riquesa, que només i'heretarien els seu: 
fills. Ara una dona Mca, lliure de pecat i verge era l'ideal de la nova religi6. 
Per controlar el nou poder religi6s, l'emperador instituí, per damunt dels si- 
nodals dels bisbes, que eren nomenats per elecci6, els conciiis, que es realitzaven 
sota la -ppsid&naa.de l'ernperador. D'aquesta manera, aquests es convertiren en 
ve*bids'.ton?it&s centrals convocats pe~~or~~-de~l'ESpe~bSai~1h~Totes4es.:dea- 
siom del-papa i dels pares patriarques de l'Església, que eren infal-libies, pe+ 
emanaven de la font divina, foren ratificades per l'emperador corn lleis~civils. 
El.bisbe.de Roma era l'únic capacitat per convocar concilis, tots havien dc 
sornie*!s a les seues decisions, si no eren castigats amb 1:excomunió. L'Esglé. 
sia s'orgmibava com un veritable gotrern: un estat dintre d'un estat. 
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Les dones foren separades de tota partiapació, igual que tot el poble; perb 
com que l'Església prornetia un regne per els pobres, per els disminuits, pels 
humiliats d'aquest món, el poble acatava el poder d'aquesta amb l'esperansa 
d'obtenir el premi final. 
L'any 378 d. C. l'Església es desembarassa de la tutela del poder temporal. 
L'emperador bizantí Justinia reuní en un sol codi les lleis romanes, així es 
funda l'estat fonamentat en el dret patriarcal. 
En uns altres llocs del món també veiem que passaren $oses molt semblants. 
Els Arabs, ja des el segle W d. C., aportaren també una religió monoteista, 1'1s: 
lam, i el seu llibre sagrat, plenament patriarcals. També a la Xina, amb les obres 
de Confuci o en les religions hindús succeí el mateix fenomen. 
Perb la situació que patiren les dones, a conseqüi?ncia de la nova religió 
cristiana, no estava pas d'acord amb algunes observacions fetes per la majoria 
dels autors en analitzar la vida i pensament de Jesús de Natzaret. Segons els 
Evangelis, sembla que adeptes. Recórdem l'apariaó de les bodes de Canaan 
(Joan, 2, 1); o l'alrnoina donada a una viuda (Lluc, 18, 3 i 21, 23), el contacte 
amb la Samaritana (Joan, 4, 5-39), la curació de la filla de Jairo (Marc, 5, 23 i 
5/35; Mateu, 9, 18 i 11; Lluc, 6/42 i 8/49) oi la dona que 6s sanada de disenteria 
en tocar els vestits de Jesús (Mateu, 9, 20-22; Lluc, 8, 43-44); la sogra de sant 
Pere, sanada per Jesús (Marc, 1, 30-31); la histbria de Maria i la seua germana 
Marta (Joan, 11; Marc, 5/25 i següents). D'alguna manera, Jesús semblava rela- 
cionar-se amb homes i dones, perb aquesta actitud de comprensió cap al sexe 
oposat, queda completament desvirtuada pels seus seguidors. Com, per exem- 
ple, amb Pau de Tars, qui fou el primer i més infamant detractor del sexe feme- 
ní. Probablement, les seues inclinacions homosexuals jugaren un paper impor- 
tant en aquest .pecte, en les seues epístoles als corintis, escrites a Efes, entre 
el 52 al 54 d. C., mostra una gran preocupaaó pel sexe femení, critica la lliber- 
tat'que tenien les dones d'Efes, Jbnia i Frígía. Les epístoles les divulga per les 
esglésies que funda. El seu pensament el podem comprovar resumit en aquest 
paragraf: 
Per que el barórno ha de cobrir el seu cap, perquh 6s imatge i gloria de 
Déu; pero la dona 6s glbria del bar6. Pe~qu& el bar6 no 6s de la dona, sin6 
la dona del bar6. Perqu5 tarnpoc el bar6 fou criat per causa de dona, sin6 
la dona per causa del bar6. Per la qual cosa, la dona ba de te* senyal de 
-potestat damunt del seu cap per causa ctels imgels. Jutgeu vosaitres matei- 
xos. És honest que la dona pregue a Déu no coberta [arnb el vel]? 
Vostres dones, callen en les congregacions; perqu& no -els hi esth pem&s 
parlar, sin6 que esta. subjedes,.com també la llei diu. 1 si volen aprendre 
alguna ~osa,.~~gunten a la casa. dels seus marits, perqu& deshonesta cosa 
6s parlar una dona a la congregació. 
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A mesura que l'Església augmentava la seua influencia, dins del Baix Imperi 
Roma, comporth el Corpus dels escrits paulins i la implícita subordinació de la 
dona. El rebuig cap a les dones esdevingué quasi patolbgic. Recordem les pa- 
,- 
raules de Cimone de Beauvoir: 
El Cristianisme revesteix la dona &un prestigi temible; el temor a l'altre 
sexe és una de les formes que adopta l'home, el descarnament de la cons- 
ciencia desgraciada [...l. El mal 4s una realitat absoluta; i la carn 6s pecat. 1, 
turalrnent, ates que per l'home i la dona, mai ha deixat de ser l'altre, no 
considera que l'home i la dona s6n la dona. En ella s'encarnen les temp- 
pares de l'Església insistei- 
en el fet que ella aonduí Adam al pecat. Hem de citar Tertulia quan 
suadires aqueil a qui el di- 
S& atacar-lo de cara. És per la teua causa que el fíll de Déu ha 
um super cloacam. Sant 
sexuals i excretors: 
inam nascimur, etc. Fins el segle W-els teblegs, tret de sant An- 
en que, segons la doctrina de sant Agusti, el pecat original es 
la llei mateixa de la generaci6: «La conmpisdncia 6s un 
S c m  de pecat», escriu sant Agusti i 
6 dels sexes, en trobar-se acompanyada de la conmpis- 
ansmet el pecat original al nena. (S. de Beauvoir, Le &u- 
, Gallimard, 1949). 
te l'error de no prendre seriosament 
presentava com una 
S romans, perque no s'adequava a 
i polítiques, per aixb existiren persecuaons peribdi- 
oginia, apelelava els esclaus i els pobres, perb atreia, 
un paralslel a aquesta aditud equi- 
el marc religiós dels Cristians Científics (secta protes- 
marxisme als pobres. 
anisme roma fou possible gracies al sacerdoa exe- 
e l'estrudura administrativa de 
etapes del cristianisme. Durant el 
de l'hima humana, suprimi, al mateix 
bu, totes les persones s6n iguals. 
Mes, diu: «No hi ha diferencia entre bar6 i fe- 
mella; doncs tots dos sou un en Cristn. Amb aquestes paraules s'equiparava la 
dona a l'home, perb no tenien els mateixos drets, l'home 6s el cap de la dona, 
ella ha de servir-lo i el seu regne 6s la casa. Les dones, en aquesta primera 
etapa, participaren en els cultes de les sectes de l'antic cristianisme molt més 
que en els de la posterior Església Catblica. . 
Les invasions germbiques, de les quals sorgiren els estats de l'edat me- 
dieval, posaren en perill de ruina total la cultura de YAntiguitat. L'Església 
determina dos models de comportament religiós, el masculí i el femení, que 
responien als models d'ideals de pensament cristia que expressaren pels 
pares de l'Església. Les manifestacions d'espiritualitat de les dones no es 
mantenien necessariament dins de la religió i, de vegades, 6s considerava he- 
retica o prbxima a l'heterodbxia, fet que produí un moviment de repressió i 
condemna. Molt important és tota la documentació relacionada amb les he- 
retgies, i amb els processos establerts per reprimir les manifestacions hereti- 
ques, i en aquests moviments heretics hi havia una participació femenina 
molt important. Tot aixb ens permet afirmar que la preocupació religiosa de 
les dones, en molts casos, s'allunyava del model establert per YEsglésia, i les 
portava a practicar un cristianisme molt més personal, lliure i quotidia, que 
els aportava més consol i més identificaci6 personal. En definitiva, les formes 
de la vida religiosa popular femenina foren el resultat d'un corrent d'espiri- 
tualitat, que recorregué, des del segle XII tot l'occident medieval europeu, i 
que tenia, en el laicisme i el feminisme, juntament amb l'oració mental i la 
valoració de la vida interior i l'individualisme, les més clares expressions 
d'aquesta. Quan aquests valors, davant de la jerarquia, reforgada pels propis 
reformadors, deixaren de ser valids, aquestes dones optaren per dues vies: o 
la integració en l'interior de l'estructura, dins de convents o monestirs; o la 
continuació de la seua activitat, que les sotmeté a continuades desqualifica- 
cions globals, reflectides en la literatura i que, en molts casos, abocaren a 
persecucions per part dels poders constituits. 
ECONOMIA. L'APARIU~ DE LAMETAL.L~~GIA 1 DE L'ECONOMIADE GUERRA 
L'evolució econbmica fou un altre factor de canvi en les estructures so- 
cials que afectaren la situació de la dona; ja dins del seu grup familiar, so- 
cial i cultural. 
Un d'aquests factors de canvi fou, s e w  dubte, el descobriment de la tecno- 
logia que més directament trasbalsaria els fonaments socials, a causa de la in- 
troducció &una nova practica econbrnica basada en la rendible activitat de la 
guerra; parlem del descobriment del metal1 i la consegüent thcnica metalslúrgi- 
cal primer del coure, després del bronze i, finalment, del ferro. La fabricació de 
les ames sigIufici3 un canvi molt irnportant per la situació social de les dones, 
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doncs aquests productes s'adrecaven exclusivament a l'ús dels homes com 
principals protagonistes de guerres, invasions i pillatges. 
En un principi, el descobriment de l'economia de producció, basat en el cul- 
tiu i la domesticació d'animals, no crea massa contradiccions internes dins de 
les societats neolitiques. Els excedents eren comunals i, per tant, no existien 
acumulacions de riquesa en mans de determinats sectors socials. Perb, l'evolu- 
ci6 d'aquesta cultura, especialment dels poblaments agrícoles, comporta l'apa- 
rici6 d'excedents econbmics i unes altres riqueses molt desitjades per altres co- 
munitats menys afortunades o riques. 
Per una altra banda, els p p s  pastos, no aferrats a la tema i amb una mobilitat 
més gran, tenien l'oportunitat de coneixer a aquests pobles enriquits, alguns dels 
quals emmagatzemaven els béns al temple. Els primers coneixedors de la 
metal-lúrgia foren, precisament, aquestes poblacions nbmades, les quais utilitimen 
les armes metal-liques per conquerir i robar les riqueses d'altrec pobles sedentaris. 
Amb els metalls i la fosa d'aquests es podien no solament fabricar eines d'ús 
domi?stic, sinó, el que era molt més profit6s econbmicament, realitzar armes de 
werra. Amb la possessió d'aquestes, els pobles aconseguien apropiar-se dels 
béns o excedents econbmics dels veins, i podien arribar a ser més poderosos 
que tota la resta, amb el poder de les armes i la forca. 
Aquest descobriment, que es realitza als voltants del Di mil-lenni, canvia ra- 
dicalment la situació social de les dones, a causa de la transformació de menta- 
litat i moral, que repercuti també en les creences de tipus religiós: les noves di- 
vinitats celestes i astrals xocaren amb les velles i venerables tradicions de la 
S es pot comprendre a través dels in- 
acions de Ras Shamra, antiga Uga- 
ta nord de Síria, on s'il4ustren les fases de transició entre una 
de cultes de fertilitat agrhria i les altres doctrines, que porta- 
mades, dominats pels déus masnilins del cel, 
pesta, coneixedors de les prirneres tecniques metal.lúrgiques. 
entalitat que suposaren els descobriments de diferents metalls, 
ent en les creences dels pobles. Recordem que la gran dei- 
fill i amant; una d'aquestes antigues dees- 
eri, ara quedava definitivament identificada amb la 
Gran, quan arriba a l'edat viril, es conver- 
el condemna a mort, i al solstici de l'es- 
inferns, es convertí en hostil per tots els 
perqui?, en aquesta segona fase lunar, 
a de la Vida», «Deessa dels Terrors de la Nitw, 
ns de les cavernes, en allb tel-lúric i a 
s trobaven els seus fruits minerals, que requeria 
el seu fill Tammuz (que seria el mateix Dionís, 
grec), estava vinculada també a la guerra; perb la rivalitat que existia entre amb- 
dós, mare i fill, encara augrnenta mes per l'aparició del panteó de deitats que li 
disputaven el seu poder. La guerra ara, amb el descobriment dels metalls, produí 
noves economies de poder guerrer i d'establiments de reis, que finalrnent aboca- 
ren a l'enderrocament de la divinitat femenina. Aquest fenomen, que s'encet 
corn a conseqüencia del descobriment dels metalls repercutí en totes les creences 
del m6n antic, l'Astarte de Canaan, l'Altar de Mesopothmia, l'Asthar de Moab, 
l'Ishtar d'A&bia Saudita, l'Astar d'Abissínia, l'Atargatis de Síria, i YArtemis de 
Grecia. Les deesses perderen protagonisme a favor de les divinitats masculines. 
Les societats, a poc a poc, es convertiren en societats patriarcals. Observem, 
doncs, amb tota claredat, corn el hierogamos o matrimoni entre la deitat i el rei, 
no era valid pels reis poderosos i guerrers, ates que no els permetia transcendir la 
seua condició humana, esdevenir déus, ni tampoc obtenir mai les riqueses de la 
divinitat. Ara el llinatge dels reis divinitzats podra llegar els seus descendents les 
seues preuades possessions i el seu llinatge perdurara eternament. 
Quan l'expansió demografica, urbana i econbmica, deguda, en part, a la po- 
lítica de guerra, arriba al zenit, els reis optaren per dues postures: o es divinit- 
zaren, o declararen la seua religió corn a «religió d'estat~; la nova política la de- 
fensaren amb les armes i la forqa. 
LA DMNITZACIÓ DEL PODER ECON~MIC 
L'important canvi religiós i social, originat basicament per una serie d'inte- 
ressos de poder econbmic, derivats de les primeres concentracions urbanes, les 
tecnologies metal.lúrgiques i Yaparició de les administracions politiques de 
poder (tant sacerdotal, corn reial), tingueren conseqüencies socials d'arnpli es- 
pectre, que incidiren molt especialment en la consideració de les dones dins del 
teixit social i, fins i tot, produiren notables transformacions en les pautes de 
comportament humanes. 
En efecte, l'ambivalencia dels rituals ginolatrics, i l'acceptació de la vida i la 
mort corn un tot unitari inherent a la mare natura, ja no estaven d'acord amb 
els poderosos interessos econbmics dels reis, prínceps, senyors o guerrers, que 
aspiraven a la legalització del seu poder emparat pel fet diví. Déus, -reis, o reis- 
déus-, representants del déu únic (baró), amb poder absolut per la gracia de 
déu, o per la divinització del poder, eren algunes de les diferents variables a les 
quals ara podia aspirar l'home o el sacerdot; doncs era eil, el lluitador (guerrer), 
el veritable generador de la concentrad6 de la kquesa, ja f6ra pel poder de la 
forqa del seu exercit, o per la forqa impositora del seu culte. 
Un dels principals motors de les iniciak contradiccions socials provenia, corn 
ja hem assenyalat, dels rendiments de la guerra amb el descobriment dels metalls 
! permetien fabricar armament eficac, altres corn la domesticació del cava11 per 
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mmtura o el descobriment de la roda per fer transports de carros o dels vaixells 
per comunicar-se i envair altres pdbles eren, amb tot, avangos d'ordre menor. 1 
de les conseqüii?ncies finals fou la persecució ideolbgica; en aquest m, justifi- 
cada per mantenir els cultes adients al poder establert i desterrar definitivament 
els qui podien produir una subversi6 dins de Y~bptirn ordre social». Cal recordar 
que la mitologia primitiva de la Gran Deessa tenia unes aplicacions adequades 
per les necessitats comunals del grup social. Tothom participava de tot, no h. 
havia diferencies notables, no necessitaven de codis de justicia, ni de moral. La 
vida i la mort eren fets connaturals a la prbpia existencia i acceptats naturalment, 
no implicaven un bé ni un mal, els rituals que satisfeien les necessitats comunalc i 
els impulsos violents quedaven ritualitzats en normes cgrimonials, amb un clar 
propbsit de protegir la vida i la prosperitat de tota la comunitat. 
En efecte, en les noves cosmologies androlatriques, aparegueren, per prime- 
ra vegada, el sentit de culpa, com a pecat individual, enfront &una col-lectivitat 
que demañava el sacrifici o la penitencia per redimir-lol L'ordre social, l'apari- 
ci6 de la justicia social foren conseqü&ncies diredes deis nous valors religiosos. 
Amb aquests nous valors econbmics, basats en els poders de guerra, de je- 
rarquies polítiques i de consegüents regulacions jurídiques, les dones no po- 
gueren competir; relegades cada vegada més en Yanibit domestic es comtitul- 
ren en les garanties de la legitimad5 de la descendenaa per mantenir la puesa 
del llinatge dels barons i assegurar l'herhcia dels seus 611s barons. El sistema 
patriarcal, amo del poder econbmic i polític, només deka el paper de procrei 
a6  a les seues fidels esposes perque era necessari tenir fills que continuaren 
mantenint el mateix poder dins de la prbpia familia. 
as dones mai mes recuperaren un protagonisme social o reli@6s1 ni tan sols en 
es cultures grecollatines clhssiques. És veritat que les dones romana benestants 
hfhiien, fins i tot a nivell polític, en diverses situadons, perb sempre a favor dek 
'nteressos dels seus marits. En canvi, les dones gregues, prhcticament, només gau- 
n en d'una llibertat exclusivament dornbtica i gairebé no eixien de les seues ilars; 
il contrari de les dones romanes que feien una vida pública important, a més de 
enir els seus propis cultes religiosos. Perb, a mesura que slintroduü.en els nous 
:anvis religiosos, judeodstians, també canvi& aquesta situaci6 per a les dones. En 
?febe, la declarada rnicogúiia de la religi6 cristiana comporth una relegia6, cada 
vegada mes forta; de les dones, les quals, exclusivament en el seu paper d'esposes, 
O verges, no podien participar d'altra manera en l'hbit social. 
. . 
,' . ' 
aparició dels textos escrits, els cultes i la wwt& 
er dignificat socialment decaigueren censiblemeqt a 
: 2\.*<?& ;: * - + g*.4. -* - 
@&?$i5:$;>- \: 
És curiós que, .en l'estudi de la nostra prehistoria i histbria comprovem l'a- 
parició del patriarcat, el matricidi de la Deessa i la misogfnia com fets coinci- 
dents amb el naixement de l'escriptura. Hem de pensar que l'ús de l'esaiptura 
inaementa encara rnés la discriminad6 entre els sexes? La resposta sembla a&- 
mativa, si fem un rephs histbric, que fmqosament ha de ser breu a causa a l'es- 
pai que disposem per la nostra exposiaó. 
L'APARICI~ DE - - L'ESCRZPTURA 1 LA INSTAL.LA& DEL PATRIARCAT 
$l.$*; 
Tothom sap que les imatges aparegueren abans que l'escriptura, els picto- 
grarnes foren les manifestacions precursores de la paraula escrita. Fou al quart 
mil-lenni (3000 a. d. C.) quan les avilitzaaons d'orient, Egipte i la Mesopotamia 
inventaren l'escriptura; mitjanqant i'evolució d'aquests signes en ideogrames. 
La primera inscripció cuneiforme data de 3100 a. d. C. Cinc segles més tard, els 
- 
accadis, un poble del nord de Mesopotamia la conqueriren, transformaren els 
- .  
signes ideografics mesopotamics en caraders fonetics, fonogrames, i ordenaren 
els signes de forma lineal a partir de 2300 a. d. C. Desquerra a dreta. És, a par- 
tir d'aquest poble, quan trobem una clara misogínia; com així queda demostrat 
en l'obra epicoreligiosa coneguda amb el nom Les set tauletes de la meació, escrita 
en 1700 a. d. C., que explica que la gran deessa Tiamat fou morta per Marduk, 
un jove déu que havia matat, també, el seu espos Apsu i, arnb el cos esquarterat 
de la deessa, Marduk crea un nou univers. Aquest macabre i misogin relat de la 
creacid, basat en la mort i el mal fou adoptat pels pobles d'orient, successors, 
com els mitanni, hitites, aris i indoaris. El relat escrit fou heretat pels altres po- 
bles que coneixien l'escriptura, i tots assassinaren la divinitat femenina. El text 
fou escrit en la mateixa epoca que Hammurabi escrivi el seu codi legal amb es- 
criptura cuneiforme, prop el segle,XVm a. d. C. Reflex del més clar patriarcat, 
cal recordar, pero, que el primer codi legal escrit, es degué al rei mesopotamic 
de Lagash, conegut amb el nom dlUrokagina, que data del 2350 a. d. C., i ja pre- 
senta aquesta misogírua quan diu: «Les dones dels dies antics acosturnaven a 
prendre dos marits, perb les d'avui (si ha fan) han de ser lapidadesn. 
També en la cultura egipcia l'escriptura s'iniah rhpidament segles abans del 
tercer milslenni. Els textos, basats en les imatges, narren els prirners mites de la 
crea& de forma molt més pdtica i delicada que ho feren els babilbnics, Les de- 
esses Nekbet, de llAlt Egipte, representada amb la imatge d'un voltor; i la deessa 
Uadjet, del'Baix Egipte, arnb la imatge d'una serp, foren els priazers éssers que 
caos i aearen tot l'univers. Les imritges del voltor i de la. serp o 
n essenciaiment femenines en aquesta epoca inicial de YImperi Antic, als .~ 
.>E 
del 3100-2680 a..d. C.: el voltor representa la p.revisi6 i. la mort; la serp;? 
la maternitat i la saviesa femenina; ja podem veure, pei: tant, el. gran 
que posteriorment patirA el m6n simbblic a partir de l'eriderrocament de la 
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GraDivinitat quan s'instaurh el sistema patriarcal de les creences judeocristia- 
nes.-Apartir de l'Imperi Mitjtja (2040-1600 a. d. C.) obsewem com la ~m'tica egip- c 
dá.h.ansformP el seu pante6 de deesses femenines, a causa d'un incrementat 
poder mas&; la prova d'aixb la trobem en el relat del déu Aton corn creador la 
familia més poderosa de divinitats que representen les forces de la naturalesa, 
%el. seu poder creador sorgi del semen de la seua masturbació. En arribar l'Irnpe- 
ñ Nou i amb Tuthmosis 111 (1490-1436 a. d. C.) la gran divinitat és totalrnent 
masculina Amon primer, i després Aton amb Amenhotep IV (Akhenaton). res- 
kiiptura egipcia, influenciada pels textos cuneiform'es, es feu cada vegada més 
lineal i ,abstracta. 
' , ~-*Amb les grans diferhcies que existiren entre el trade i consideració respec- 
ltuosa cap a les dones egípcies, si les comparem amb les babilbniques. Perb no 
hi ha cap dubte que l'escriptura coincideix histbricament amb un canvi radical 
de creences, la qtial cosa provoca unes relacions de genere absolutament dife- 
~ r e ' n ~  a les que existien en les antigues cbmunitats agrícoles. Tampoc hem d'o- 
blidir que, en aquella epoca, el m6n antic ja estava organitzat en societats total- 
2<*i.s. ;" " 
. m&t;jeri32qiiiques, basades en l'econornia de guerra i que el témple no només 
& ~ ~ l l o c , d e l  culte de les divinitats masculines, sin6 que també era la cambra 
,% ,;%'> + A 
~JoIs pesors reials; d'uns reis divinitzats, o representants, orfills, o 'hereus del 
$~~$ idpa l  i més poderós. 
$,c. Y P. 
-.,&B;da'd6ncs, en liantiguitat existiren uns tipus d'6scriPtura, la cune.hme, la 
$@cii;la xinesa i l'alfabetica. Hi ha indicis arqueolbgics ben clars al voltant de 
51&&9$6i6 ije"l'escriPtura alfabetica que semblen apuntar l'origen als textos, des- 
, -< $* 
c$e$sL6q'1905; &ir Wfiam Fhders Petrie, a la península del S i  que es data- 
.*:. - \  
-~1k@~e1~1800iá.~d:c. a. La tradici6 bíblica situa aquest Uoc, del Sir@ com la mun- 
Deu Manaments, que 
divinitat masculina, un déu 
er'sémpre, el culte de laGran 
les dones com Vencarnaci6 
prohibicions més sorpre- 
$o'$~meiiar Iléu.pe1 &u nom», &la que la parada caigué a 
A aquesta nova &cnologia» alfabetica, iorgida a partir 
als i fonemes uniconso- 
mvolnd6 de la comuni~d6, per la qual tots els po- 
podien intercomunicar-se. UnaIn.novaci6 molt si- 
si6, teltfyn, ~Inteiinkt, etc, del m6n modern! A 
seu poble a llegir i aprenb els textos sagrats. 
stra&&bb la inPend6 de l'escriptura alfabe- 
: un ddu masculi, cense imatges ( E x o ~ ~ ,  
idea plenament abstracta i que per 
vegada que, en la historia de la 
6 filosbfica, incita a fer la gue- 
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rra entre pobles diferents: des de llavors, la mort es feia en nom de Déu. Defini- 
tivament, el primer Manament quan diu: «Jo Jah* soc el teu déu ... no hi haura 
altres déus davant meu» (Exode, 20,4), queda ben clar que la nova divinitat mas- 
culina no consentiria compartir el seu poder amb cap altra i menys amb una de- 
2ssa. Era una ruptura radical amb el passat de la Gran Deessa. Aquest déu no 
iecessitava de la participació femenina per crear el món i la vida: creatio ex nihi- 
'o. La decadencia de la consideració femenina com a genere es reflectí perfecta- 
ment en els relats bíblics de la primera dona, Eva, quan JahvG diu «Tantes seran 
les seues fatigues com els seus embarassos: amb treball pariras els teus fills. 
Cap al teu marit conduiras la teua apetencia i el1 et dominara», la paraula Eva, 
que significa «mare de tot el que és mortal», perdia definitivament la sacralitat, 
queja no recuperaria, mai més, en cap moment de la nostra histbria. 
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